










































dan Frank Swetz merupakansalah










Menurut beliau lagi, penyelidikan
dibahagikankepadatigakategoriaitu
sebelumerakedatanganIslam,sema-
saerakedatanganIslamdanerasele-
paskemerdekaanyangmemberitum-
puankepadakerjamendokumentasi-
kanbahanetnomatematiksepertima-
nuskripMelayujawi,bahankesenian
IslamMalaysia,lembaranusang,batu
bersuratdanukurandiatasbahanlain
yangmenjadiwarisanbangsadannu-
santara.
"Sayaberharappenganjuransemi-
nar ini dapatmencapaimatlamatnya
untukmenjadisebuahpendokumen-
tasianterpentingdalamaspeketno-
matematikuntuk penyelidikandan
rujukangenerasiakandatang,"kata-
nya.
